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Résumé : Le critère de soutenabilité de Chichilnisky possède le mérite d’être, à ce jour, le seul critère de bien 
être social explicite, complet et continu, qui respecte à la fois la propriété Pareto faible et une exigence 
instrumentale  d’équité intergénérationnelle (absence de dictature du présent et absence de dictature du futur) . 
Mais il souffre aussi d’un inconvénient majeur : dans le contexte des ressources renouvelables, il n’existe pas de 
trajectoire d’exploitation qui le maximise.  Cet article suggère une façon de gérer cette faiblesse. Nous donnons 
de bonnes raisons de restreindre les contrôles admissibles à l’ensemble des combinaisons convexes entre le 
programme utilitariste actualisé et le programme de la règle d’or. Nous montrons que les trajectoires optimales 
dans  cet ensemble existent sous des conditions suffisantes peu exigeantes sur les fondamentaux du problème.   
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Abstract : Chichilnisky's criterion for sustainability has the merit to be, so far, the unique explicit, complete and 
continuous social welfare criterion that combines successfully the requirement of Weak Pareto with an 
instrumental notion of intergenerational equity (no dictatorship of the present and no dictatorhsip of the future). 
But it has one important drawback: in the context of renewable resources, there exists no exploitation path that 
maximizes this criterion. The present article suggests a way to cope with this weakness. We give good reasons to 
restrict admissible controls to the set of convex combinations between the discounted utilitarian program and the 
golden rule program. It is shown that optimal paths in this set exists under rather weak sufficient conditions on 
the fundamentals of the problem. 
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